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Patrimonio Bibliográfico de la 
Universidad Complutense de Madrid
• Es uno de sus valores 
estratégicos más 
relevantes
• Exige el cumplimiento 
de una responsabilidad 
social de salvaguarda y 
difusión que la diferencia 
del resto de las 
colecciones
Patrimonio Bibliográfico de la 
Universidad Complutense de Madrid
• Incluye:  manuscritos, incunables, impresos antiguos 
producidos de forma manual  (hasta 1830), grabados, libros 
de especial reserva del siglo XIX  y XX, archivos personales e 
institucionales y fondos de especial valor.
• Se custodia: en la Biblioteca Histórica de la Universidad 
Complutense, y también en las bibliotecas de centros y otros 
depósitos que determine la Dirección de la Biblioteca. 
MCMBH
Historia y procedencia de las 
colecciones
Instituciones que a lo largo de 
su historia han conformado la 
actual Universidad
• Colegios de Alcalá
• Colegio Imperial de los 
Jesuitas
• Real Colegio de Medicina y 
Cirugía de San Carlos
• Real Colegio de Farmacia de 
San Fernando
• Escuela de Veterinaria
• Escuela Superior de 
Diplomática
• Escuela Superior de Pintura, 
Escultura y Grabado
Historia y procedencia de las 
colecciones
Procedencias personales
• Isabel la Católica
• Condesa de Campo Alange
• Juan Francisco Camacho
• Fernando de Castro
• José Simón Díaz
• Rubén Darío
• Francisco Guerra
• Y muchos más
Tesoros de Francisco Guerra
Colecciones
• Códices: 148
• Manuscritos XVI-XVIII: 545
• Manuscritos XIX-XX: 5.500
• Manuscritos en otros centros de la 
UCM: 6.000 (partituras, 
balnearios)
• Archivos personales: Rubén Darío
• Incunables: 734
• Impresos XVI-XIX: 100.000





– Materias variadas 
– Importante representación de 




– De laudibus crucis, IX
– Breviarium Historiae Catholicae, IX
• Códices castellanos
– Libros del Saber de Astronomía, XIII
• Manuscritos hebreos, 21.
– Biblia Toledana XIII
• Manuscritos griegos, 7
– Lexicon de San Cirilo XI
– Biblia
• Manuscritos árabes, 9
– Corán XIII
Rábano Mauro. De laudibus crucis. Siglo IX
Alfonso X. Libros del saber de Astronomía. Siglo XIII




• 4ª colección en España (BN, Colombina, Universitaria 
Barcelona)
• 2ª colección en España de incunables españoles
– Juan Parix, Modus confitendi
• Obras clave de la cultura española y europea
Andrés de Escobar. Modus confitendi. Segovia : 
Johannes Parix, 1472-1473
Impresos XVI-XVIII
• Siglo XVI: 13.883
• Siglo XVII: 24.197
• Siglo XVIII: 56.319
• Siglo XIX: 9.022
• 10 % ejemplares únicos en España
• Ejemplares únicos en el mundo
• Materias científico-técnicas: matemáticas, medicina, 
astronomía, física, botánica, historia, 
Martin Waldseemüller. Cosmographie. 
Estrasburgo, 1509
Lope de Vega. Amarilis. Madrid : 
Francisco Martínez, 1633
Hipólito Ruiz y José Pavón. Flora Peruviana et 
Chilensis. Madrid : Gabriel de Sancha, 1798-1802
Giambattista Piranesi. Vedute di Roma. 
París, 1800-1807
Acciones de la Universidad Complutense 
sobre su Patrimonio Bibliográfico
• Rehabilitación de un edificio 
adecuado en el centro de Madrid 
(Pabellón Valdecilla), 1999.
• Centralización de todos los fondos 
históricos, 2000.
• Reglamento de la Biblioteca, 2006
• Línea estratégica en el Plan 
Estratégico 2007-2010; 2010- 
2013
Digitalización
• Biblioteca Digital 
Dioscórides
• Proyecto Google-BUC
• Hathi Trust, etc.
• Europeana
• Singularis
